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1 8~羽生は 5. 861~B-， 20期生は4. 7411ltに対し、今






































国 月日 活動内容 発表・論文
10月26日 Z手研スケジュールテーマ設定方法・文献収集など
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1高校での学習や体験1=基づいた主題(テーマ杭)がで社か J ， l~ ~~ ~~ J，14 4~ iJ ~1 ，L% L ， ~ì J6 84 ì6 ，~% 
j 満iのい((適切な)テーマ械Eする:とがで~t:b\ 10i 4L i1 ~0 ， 1%1 10i 4J i ~O.b% L ， ~O JL 8J iJ.i% 
j 計目的1:研究活動部;なう:とがで~t:b\ Lj~ 1] ~6 ~1.~% L ， ~l L1 ~1 4~ .J% LJ1 ~6 41，0% 
4卒業研究の時間2有効活用したか 101 J6 i1 ì~ ， ~% L ， ~ì J~ iJ ì4 ，~% L ，~~ JL ~O i1.8% 
5 放課後や休 B~fIJ用して研究活動~fTったか J .J~ ~O J ~0 ， 1% 11 6L 4~ ì4，~% 1 J 61 6J ì~j% 
o t~~の場所ヘ出かけたり、酬の人1:対して時取り活動計?ったか L .ì~ ~6 L6 ~~， L%I LjJ 4L J8 ~1ì% L.4i 46 L~ 4i.4% 
7指導教員の7ドバイス5活用したか 14J i6 ~1 ~0 ， 1 % 1JO 6 6L ~~，~% 1L 61 i4 ~6j% 
~ r卒業研究jのために読んだ参考図書や先行文献I~i月間か 1.JJ 4.i4 ~，86 
j人前で自分の取5発表するカが1iいたか J.J ~~ 6~ ~~.4% J，l ~ ~1 i6 ~Ó ，L% 1 ~ o1 ~1 84，6% 
10レポート1f腕過して論理的な文章力瑚についたか L ， ~l L4 ~J ì~ ，~% L ， ~J J n i18% L.i1 L1 8L 6，0% 
1 自分の設Eした課題の解明1:向けてI体的1:努力したか J.L1 4~ ì~ ~ì ，L% L ， ~J J4 i6 ]J，8% 10L J~ ~J ~L ， l % 





























































家族で食べる精賃制限食 あの子のキうキう投稿の刻Il c: I~!~Nビジュ7)しコiュニケーシ3ンと承認欲求の関係~
地域活性化 その空き家、お貸し下さい。
ストーカー犯罪の新たな傾向とft?'"恋愛感情のないストーカー犯罪~ アンケート結果から見る環境教青の制度差と提案
高校生の歯の健康における歯科保健指導の試み バナナの皮で河JIの重金属汚染ft改善可能か
重度障害者と楽しめるアダブテッドスポーツの開発 あなたならどっちに投票するI?"投票型ペ州
小学校低学年へのコーディネーシ3ントレーニングを取り入れた体育の授業の提案 腰維分離症患者にとって心地よい精子の闘とft
日本語教育の今目的課題とその解決方法について 異文化理解妨げるものとは~アメリカ留学を過して~
制校門前側歩道からみた現代横断歩道問題とその解決策の提案 そろばんの活用から見い出す小学校算数の改善
食品添加物を使わずにソーセージの保存性能を高める 外国人宿泊客が宿泊施設に求めるサービスと日本文化
百貨自の海外の商品の買い付けについて~トレンドの流れを考える~ 敵高を変えてのイチゴの甘さの研究
ij&選びのコツ~ベストカうーによる自分好みのスタイルヘ~ 自殺と精神闘の認知度の向上
空手でおにぎりは美味しくなるのか? 多文化社会における7イデンティティとIt
リコピン掠るメニュー開発 7ィリピンの教育改革K-12が成功するには。
出力装置を内蔵しないピア/の可能性について ゲームAI制作から見える人工知能の僻1]
3次元AutoCADを用いた学校地図作成 魚It痛みを感じるのか
砂携の依存性~メープルシロップ鈍って雌i~の上州にくいおやつを同~ 数値に見るプ口イセン1国の興亡~数学的視点から歴史を提える~
度目の紙の光による変色矧ぐには 言語表現と成立過程から考えるI女子E子様lキャうクタの性質
intel XOKを使う 安全に使える常勤アシストシルバーカーの提案と軽量化
伝統工芸存続のための方法を見いだす
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